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Анотація. Розглянуто принципи державного регулювання розвитку сфери фізичної культури та спорту . Зазначено заса-
ди державної політики щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту . Наведено аналіз публікацій з теорії та практики де-
ржавного управління сферою фізичної культури та спорту, який дозволив розкрити сутність державного механізму управлін-
ня . Зазначено проблеми удосконалення державно-управлінських відносин в сфері фізичної культури та спорту . Визначено 
основні складові організаційного механізму регіонального управління . Підкреслено роль органів регіонального управління в 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку українського 
суспільства зберігається актуальність всебічної під-
тримки сфери фізичної культури і спорту з боку де-
ржави. Такий стан речей унормований чинним зако-
нодавством.
У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 
відзначається, що держава регулює відносини у сфері 
фізичної культури і спорту шляхом формування де-
ржавної політики у цій сфері, створення відповідних 
державних органів, фінансового, матеріально-тех-
нічного, кадрового, інформаційного, нормативно-
правового та іншого забезпечення розвитку фізичної 
культури та спорту, а також визнання широкого са-
модіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху 
в Україні, комплексної взаємодії державних органів 
з громадськими організаціями фізкультурно-спор-
тивної спрямованості. Реалізація вказаної норми за-
конодавства потребує цілеспрямованої злагодженої 
роботи державних інституцій, територіальних громад, 
виробничих структур, приватних організацій, громад-
ських об’єднань та фахівців сфери.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
умовах становлення України як самостійної правової 
європейської держави актуальним є вирішення пи-
тань регіонального управління суспільними процеса-
ми. Зміст регіонального управління, його мета, фун-
кції та методи вимагають наукового обґрунтування, 
постійного реформування відповідно до вимог часу. 
Пріоритетним напрямом є питання регіонального уп-
равління сферою фізичної культури та спорту. Сфера 
фізичної культури та спорту покликана задовольняти 
первинні потреби всього населення і забезпечувати 
належний рівень життя зайнятим у цій галузі. 
Проте постійна реорганізація структури держав-
ного управління сфери фізичної культури та спорту 
має негативний вплив на процеси сталого розвитку 
фізкультурно-спортивного руху в Україні, не в повній 
мірі забезпечує ефективну реалізацію ресурсного 
потенціалу, інтеграцію сфери в ринкове середовище. 
Державне управління сферою фізичної культури та 
спорту здійснюється за допомогою організаційного 
механізму.
Значний внесок у розвиток теорії і практики де-
ржавного управління сферою фізичної культури 
та спорту здійснили О. М. Жданова, В. І. Мудрик, 
А. В. Починкин, І. І. Приходько, С. Г. Сейранов. Проте, 
дослідження науковців у цій сфері стосуються окре-
мих елементів організаційного механізму державного 
управління, а питання удосконалення організаційного 
механізму регіонального управління системно не роз-
глядалися. Теоретичне обґрунтування та практична 
реалізація напрямків удосконалення організаційного 
механізму регіонального управління сферою фізич-
ної культури та спорту дасть змогу підвищити ефек-
тивність управління сферою, запропонувати науковий 
інструментарій для управління державним, громад-
ським та комерційним сектором економіки фізичної 
культури та спорту.
Зв’язок дослідження з важливими науковими 
чи практичними завданнями, планами, програ-
мами. Роботу виконано відповідно до напряму науко-
во-дослідної роботи Харківської державної академії 
фізичної культури «Фундаментальні наукові дослід-
ження з найбільш важливих проблем розвитку нау-
ково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави». Пріоритетний тема-
тичний напрям: 1.5. Фундаментальні дослідження з 
актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук, 
тема «Методологічні основи стратегічного розвитку 
сфери фізичної культури та спорту в регіоні» на 2013–
2015 рр., номер держреєстрації 0113U004615.
Мета дослідження: обґрунтувати підходи до ро-
зуміння організаційного механізму регіонального уп-
равління сферою фізичної культури та спорту.
Завдання дослідження: з’ясувати зміст та сут-
ність організаційного механізму регіонального управ-
ління сферою фізичної культури та спорту.
Матеріал і методи дослідження. Теоретико-
методологічною основою дослідження є загальнона-
укові і спеціальні методи: аналіз літературних джерел 
та нормативно-правових документів, методи узагаль-
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обумовлений особливостями об’єкта та предмета до-
слідження. Інформаційною базою дослідження є зако-
нодавчі й нормативно-правові документи, економічні 
огляди, дисертації, монографії та науково-аналітичні 
статті вітчизняних авторів.
Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Побудова незалежної, демократичної, правової 
держави передбачає перехід до нових принципів 
функціонування системи державного управління. 
Особливість сучасного періоду розвитку державного 
управління в Україні полягає в необхідності рішення 
не тільки конкретних управлінських завдань, але й у 
баченні загальної перспективи управлінської діяль-
ності, в створенні ефективного механізму її реалізації. 
В умовах сучасної України проблема удосконалення 
механізмів державного управління надзвичайно акту-
альна і знаходиться в центрі уваги як наукових, так і 
практичних робітників. Удосконалення державно-уп-
равлінських відносин пов’язано з вирішенням низки 
проблем, які виникають в результаті невідповідності 
існуючого стану цих відносин вимогам сьогодення. 
Дані проблеми детально розглядають Л. І. Антош-  
кіна, В. Г. Бульба, І. В. Коновалова. Сутність першої 
з них у тому, щоб відповідно до закону необхідної 
різноманітності забезпечити охоплення суб’єктом 
державного управління різноманітності об’єктів, на 
які спрямоване управління. Як підхід до її вирішення 
пропонується обмеження втручання державного 
управління в суспільну діяльність за принципом його 
достатності. Друга проблема полягає в необхідності 
підвищення управлінських можливостей суб’єктів 
державного управління за умов зниження при цьому 
ресурсних витрат, тобто підвищення ефективності 
діяльності власне суб’єкту управління. Сутність 
третьої проблеми – в необхідності удосконалення 
врегулювання різноманітності системи державного 
управління. Зазначена низка проблем має прояв і у 
сфері фізичної культури та спорту.
Аналіз стану наукових розробок у вітчизняних 
джерелах з цієї проблематики свідчить, що на сьогодні 
створено необхідне підґрунтя для забезпечення 
виваженого державного управлінського впливу 
на розвиток сфери фізичної культури та спорту. 
Важливими джерелами аналізу особливостей 
державно-управлінського впливу на всі сфери 
життєдіяльності в Україні є праці вітчизняних фахівців 
В. Б. Авер’янова, Н. Р. Нижник, О. А. Машкова та 
інших. 
На сучасному етапі наша держава намагається 
створити цілісну програму соціально-економічного 
розвитку, реформувати економіку, забезпечити 
необхідні механізми господарювання, відповідну 
фінансово-бюджетну, кредитну та грошову системи.
Радикальні зміни у системі управління 
економікою об’єктивно ведуть до аналогічних 
змін у системі управління соціально-культурним 
сектором, складовою якого є фізична культура та 
спорт. Нові функції галузевих міністерств і відомств, 
переосмислення їх ролі у сфері управління соціально-
культурним сектором викликають необхідність 
внесення відповідних змін у положення, що 
регламентують роботу цих органів.
Вивчення сучасного стану державного регулю-
вання сфери фізичної культури та спорту показало, 
що реалізація державної політики ґрунтується на за-
садах: 
– визнання фізичної культури та спорту як пріо-
ритетного напряму гуманітарної політики держави; 
– визнання фізичної культури як важливого чин-
ника всебічного розвитку особистості та формування 
здорового способу життя; 
– визнання спорту як важливого чинника до-
сягнення фізичної та духовної досконалості людини, 
формування патріотичних почуттів у громадян та по-
зитивного міжнародного іміджу держави; 
– забезпечення гуманістичної спрямованості 
та пріоритету загальнолюдських цінностей, справед-
ливості, взаємної поваги та гендерної рівності; 
– гарантування рівних прав та можливостей 
громадян у сфері фізичної культури та спорту; 
– забезпечення безпеки життя та здоров’я осіб, 
які займаються фізичною культурою та спортом, учас-
ників та глядачів спортивних і фізкультурно-оздоров-
чих заходів; 
– сприяння безперервності та послідовності 
занять фізичною культурою та спортом громадян різ-
них вікових груп; 
– утвердження етичних та моральних цінностей 
фізичної культури та спорту; 
– створення умов для соціального та правового 
захисту громадян у сфері фізичної культури та спор-
ту; 
– забезпечення підтримки громадських органі-
зацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
– забезпечення різноманітності, високої якості 
та доступності фізкультурно-спортивних послуг для 
громадян; 
– забезпечення умов для підтримки напрямів 
фізичної культури та спорту;
– забезпечення доступу інвалідів до спортив-
них споруд; 
– заохочення благодійної діяльності у сфері фі-
зичної культури та спорту;
– орієнтування на сучасні міжнародні стандар-
ти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання віт-
чизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у 
цій сфері [3; 7; 8; 10; 11; 13].      
Слід зазначити, що нормативно-правова база в 
Україні достатньо напрацьована та може бути надій-
ним підґрунтям для забезпечення сталого розвитку 
сфери фізичної культури та спорту в регіонах. 
Сьогодні в Україні, зважаючи на загострення гло-
балізаційних та кризових явищ в процесі формування 
фізкультурно-спортивного простору, зростає роль 
регіонів як складових унітарної держави в збережен-
ні культурного, історично утвореного та природного 
наповнення територій. Особливістю формування ре-
гіонального фізкультурно-спортивного простору є те, 
що воно здійснюється в умовах постійних обмежень – 
фінансових, економічних, екологічних, технічних та 
ресурсних. Актуальною проблемою залишається ра-
ціоналізація структури апарату управління (створен-
ня нових структурних підрозділів, ліквідація старих, їх 
злиття тощо).
З прийняттям Законів України «Про місцеве са-
моврядування» та «Про місцеві державні адміністра-
ції» підвищується роль регіонів у соціально-культурній 
сфері. З чітким законодавчим розподілом повнова-
жень, відповідальності, фінансово-економічної бази 
між загальнодержавним, територіальним і місцевими 
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рівнями управління центр ваги управління соціально-
культурною сферою має бути перенесений на рівень 
регіонів. Соціальна інфраструктура, освіта, охорона 
здоров’я, фізична культура та спорт тощо – все це має     
перейти переважно до компетенції місцевих органів 
державної виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування та складати головний зміст їх 
діяльності. Це мусить супроводжуватися створенням 
адекватної незалежної фінансово-економічної бази 
місцевого самоврядування.
Разом з тим, передаючи на місцевий рівень основ-
ну долю відповідальності за соціальну інфраструктуру 
і соціально-культурний розвиток, держава зберігає за 
собою здійснення загальнонаціональних соціальних 
програм забезпечення й інших соціальних гарантій, 
які встановлюються законом, фінансування загаль-
нонаціональних фізкультурно-спортивних об’єктів, 
навчальних закладів спортивного профілю, а також 
надання мотивованої конкретними умовами цілеспря-
мованої фінансової допомоги регіонам. Таким чином 
розкривається організаційний механізм державного 
управління сферою фізичної культури та спорту.
У літературі подається типова модель концепту-
альної структури організаційного механізму держав-
ного управління, що включає в себе об’єкти та суб’єкти 
управління, їх цілі, завдання, функції, методи управ-
ління та організаційні структури, а також результати 
їх функціонування. Отже, в умовах ринкової економіки 
одним з актуальних питань для керівників регіональ-
ного рівня є формування такого організаційного ме-
ханізму управління, який спроможний забезпечити 
ефективність управління і конкурентоспроможність 
фізкультурно-спортивних організацій. 
На основі наведеного матеріалу можна зроби-
ти висновок про те, що організаційний механізм ре-
гіонального управління сферою фізичної культури та 
спорту – це сукупність організаційних складових у 
механізмі управління (мета та завдання управління, 
функції та технології управління, методи управління, 
норми та правила, організаційні процеси), що мають 
організаційне регулювання, управління в інтересах 
організацій, ефективну діяльність управлінської сис-
теми. Основними завданнями регіонального управ-
ління сферою фізичної культури та спорту є забезпе-
чення на відповідній території реалізації державної 
політики з питань фізичної культури та спорту з ураху-
ванням особливостей регіону.
Політика регіонального розвитку України спря-
мована на скорочення регіональних відмінностей і 
зміцнення соціальної й економічної єдності на всій 
території. Ресурси політики згуртованості мають ви-
користовуватися для підвищення значення фізич-
ної культури та спорту як інструменту для місцевого 
і регіонального розвитку, відродження міст, розвитку 
сільських районів, соціальної інтеграції та працевла-
штування.
Висновки. Систематизація фундаментальних та 
прикладних досліджень з управління процесами фун-
кціонування та розвитку сфери фізичної культури та 
спорту в сучасній науковій літературі виявила, що ви-
рішення актуального наукового завдання з підвищен-
ня ефективності регіонального управління перебуває 
на початковій стадії, а головним напрямком цих до-
сліджень є формування комплексної системи управ-
ління сферою фізичної культури та спорту.
У сучасних умовах відбувається посилення де-
ржавного регулювання та сприяння розвитку під-
приємництва у сфері фізичної культури і спорту, змі-
нюються організаційні форми взаємодії державних 
органів з суб’єктами приватного бізнесу, відбувають-
ся суттєві зрушення в цілях, механізмі, апараті управ-
ління, у поєднанні державного та ринкового механіз-
мів регулювання. Відтак організаційний механізм 
регіонального управління сферою фізичної культури 
та спорту розглядається як сукупність організаційних 
форм, методів, інструментів та правових норм, які за-
стосовують органи влади.
Перспективи подальших досліджень. Узагаль-
нення теоретико-практичних засад ринкового рефор-
мування сфери фізичної культури та спорту на регіо-
нальному рівні.
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Аннотация. Путятина Г. Н., Горбачев В.Е. Организационный механизм регионального управления сферой фи-
зической культуры и спорта. Рассмотрены принципы государственного регулирования развития сферы физической 
культуры и спорта . Обозначены положения государственной политики по развитию сферы физической культуры и спорта . 
Осуществлен анализ публикаций по теории и практике государственного управления сферой физической культуры и спор-
та, который позволил раскрыть сущность государственного механизма управления . Обозначены проблемы совершенство-
вания государственно-управленческих отношений в сфере физической культуры и спорта . Определены основные состав-
ляющие организационного механизма регионального управления . Подчеркнута роль органов регионального управления в 
процессе становления и развития физкультурно-спортивного пространства .
Ключевые слова: государственная политика, регулирование сферой физической культуры и спорта, региональное 
управление, социально-экономическое развитие региона, организационный механизм .
Abstract. Putiatina G., Gorbachov V. Organizing regional management mechanism sphere of physical culture and 
sport. Principles of the state regulation of development of the sphere of physical culture and sports are considered . Marked are the 
provisions of the state policy on development of the sphere of physical culture and sports . The analysis of publications on the theory 
and practice of state management in the sphere of physical culture and sports, which has allowed to reveal the essence of the state 
management mechanism is established . Problems of perfection of public-administrative relations in the sphere of physical culture 
and sports are indicated . The main components of the institutional mechanism for regional management are denoted . The role of 
regional government in the process of formation and development of sports space is stressed .
Keywords: state policy, regulation of the sphere of physical culture and sports, regional management, socio-economic devel-
opment of the region, organizational mechanism .
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